



































































































































































































































































































































































































































































































































































長期群 寸豐ﾄﾞﾄﾞﾖｰ 13±0.71.7±0.8 弓:i鵲雅 神経症的葛藤 短期群長期群 ３．３±０９3.5±1.1 ２２±1０2.8±1.0 Ｌ９±０．７２８±０．９
すぐに怒る 短期群
長期群 -姜芸:〕録 1.3±0.51.7±0.8 Ｌ３±０．５Ｌ８±0.8 妄想 短期群長期群 2.9±０．９3.8±1.1 2.1±１．１2,6±１．３ 1.6±０．７２．７±１．４
短期群
長期群
短期群
長期群
短期群
長期群
入院時 初回外泊後 i過l魔時
ｶｯﾄｵﾌﾎﾞイン
ﾄ未満
短期群
長期群
8名（67％）
名 100％）
８名（30％）
7名（64％）
3名⑫5％）
８名（閲％）
ｶｯﾄｵﾌﾎﾞｲン
ﾄ以上
短期群
長期群
４名（33％）
Ｏ翁（0％）
7名（70％）
4余（87％）
９名（76％）
7名（47％）
